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El presente ISP propone la implementación de un sistema web para mejorar el proceso de 
despliegue de Microsoft Office 365 en el Centro Internacional de la Papa (CIP), el cual 
fue ejecutado desde febrero hasta noviembre del año 2018. 
En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema que surge dentro del CIP 
como la deficiencia en la gestión de usuarios y equipos en el proceso de despliegue de 
Microsoft Office 365. Asimismo, este trabajo tiene como principal objetivo, la 
implementación de un sistema web, para mejorar el proceso de despliegue de Microsoft 
Office 365 en el CIP. También explica la justificación y alcance del ISP, así como también 
los trabajos realizados por diferentes autores los cuales fueron de gran ayuda para el 
desarrollo del proyecto. En el segundo capítulo se presenta el marco teórico describiendo 
los fundamentos teóricos y el marco conceptual del presente ISP. 
En el tercer capítulo se presenta el desarrollo de la solución donde se definió la 
metodología de trabajo, así como una descripción del análisis, diseño, construcción y 
pruebas e implementación del sistema web. En el cuarto capítulo se presentan los 
resultados obtenidos al término del desarrollo e implementación del sistema web 
asimismo se presentan las conclusiones de acuerdo los objetivos específicos planteados y 





CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
El Centro internacional de la Papa (CIP) es un organismo internacional dedicado 
a la investigación científica con un enfoque en papa, camote, raíces y tubérculos 
andinos con presencia en más de 20 países de América Latina, África y Asia con 
sede central en Lima – Perú.  
Asimismo, el CIP en la organización administrativa de todas sus áreas decidió 
mejorar la calidad de sus servicios informáticos; migrando sus servicios de 
almacenamiento, comunicación interna y correo electrónico a la nube; para este 
fin, adoptó la plataforma de colaboración “Microsoft Office 365”. Ante este nuevo 
requerimiento se planificó el despliegue de la plataforma en su sede central (Lima 
– Perú) y sus sedes internacionales (Ubicadas en África, Asia y América Latina).  
Durante el despliegue de Microsoft Office 365 no existía una gestión efectiva de 
usuarios y computadoras hacia la nueva plataforma, dado que, el registro de 
planificación de migraciones de éstos se llevaba a cabo a través de un documento 
de Excel, el mismo que era muy limitado para la emisión de reportes 
personalizados y al cual tenían accesos de lectura y escritura todos los 
responsables del proyecto, provocando en reiteradas ocasiones pérdida de 
información sensible. Asimismo, el proceso de migración de cuentas de correo 
hacia la nube y la asignación de licencias de usuarios tomaba mucho tiempo 
debido a que el proceso era realizado de manera manual. 
Por lo cual el propósito este ISP es mejorar el proceso de despliegue de Microsoft 
Office 365 en la organización proponiendo la implementación de un Sistema Web 
que estará alojado en la nube, el cual permitirá la gestión y seguimiento del 
proyecto, la asignación de actividades a los responsables del proyecto, la 
ejecución de migraciones de cuentas de correo hacia la nube y la asignación de 






Figura 1. Árbol de problemas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar el árbol de problemas Figura 1 que se genera a partir del 
problema principal lo cual surge de las deficiencias en el proceso de despliegue 
de Microsoft office 365. En la Tabla 1 se puede apreciar un cuadro de doble 
entrada de causas donde las causas son los problemas principales y los efectos son 
las consecuencias estos problemas. 
1.1.2. Formulación del Problema 
Tabla 1. Árbol de problemas expresado en una tabla 
PROBLEMA 
Deficiencias en el proceso de despliegue de Microsoft Office 365 en la 
organización. 
CAUSAS EFECTOS 
1. Vulnerabilidad de la base de datos. 1. Ocasiona problemas en el 
registro de información lo que 
trae como consecuencia el 
borrado de datos involuntarios y 
datos incompletos. 
2. Tareas de migración de cuentas de 
usuario manuales. 
2. Ocasiona errores en la 
migración de cuentas de usuario 
lo que se ve reflejado en la mala 
asignación de licencias y errores 
al momento de configurar las 
cuentas de correo. 
3. Falta de supervisión en el cumplimiento 
de actividades.  
3. Ocasiona el incumplimiento 
de actividades lo que se ve 
reflejado en los reportes 





Fuente: Elaboración propia. 
1.2. Objetivos 
  1.2.1 Formulación del Problema 
¿Es factible mejorar el proceso de despliegue de Microsoft Office 365 en el Centro 
internacional de la Papa? 
  1.2.2 Objetivo general 
Implementar un sistema web para mejorar el proceso de despliegue de Microsoft 
Office 365 en el Centro Internacional de la Papa. 
  1.2.3 Objetivos específicos 
- Reducir el tiempo en el registro, modificación y asignación de las tareas de 
migración de cuentas y actualización de la suite de Microsoft Office a la versión 
2016 en todos los equipos de los usuarios. 
 
- Reducir el porcentaje de error en la migración de las cuentas de correo desde el 
ambiente Exchange On-Premises al Exchange Cloud de Office 365 y en la 
asignación de licencias de usuario. 
 
- Obtener datos de usuarios, cuentas de correo, equipos y licencias de usuarios 
migrados a través de reportes en tiempo real. 
 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcance 
La implementación de un sistema web para mejorar el proceso de despliegue de 
Microsoft Office 365 en el Centro Internacional de la papa tiene como alcance 
migrar a todos los usuarios de la sede central y las sedes internacionales hacia la 
nueva plataforma. 
Para el desarrollo del presente ISP se tuvo acceso a la documentación relacionada 
al despliegue de Microsoft Office 365 realizado en el año 2018, asimismo la 
organización brindo la documentación necesaria y la información requerida para 
el desarrollo de la base de datos.  
Con respecto a la empresa, siempre se obtuvo las facilidades para el ingreso fuera 
del horario de trabajo, así como los fines de semana. 
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1.3.2. Limitación  
El presente proyecto desarrolló una propuesta para mejorar el proceso de 
despliegue de Microsoft Office 365 en el Centro Internacional de la papa, la cual 
solo puede ser ejecutada por los miembros del equipo de Helpdesk que cuenten 
con acceso al sistema web y con los permisos necesarios sobre los servidores de 
correo, asimismo solo se podrá ejecutar las funcionalidades de cada módulo 
dentro de la organización. 
Otra limitación fue la falta de conocimiento en metodologías ágiles por parte del 
equipo de Helpdesk. 
No se tuvo acceso a la información del presupuesto de las licencias de Microsoft 
Office 365 contratadas. 
1.4. Justificación 
Inicialmente no se llevaba una gestión eficiente de usuarios y equipos en el 
proceso de despliegue de la plataforma Office 365; ya que, dicho proceso se 
realizaba utilizando archivos en Excel dificultando el correcto registro y consulta 
de información; así como, también el cumplimiento del cronograma de 
actividades. 
La implementación de este sistema se justifica en la mejora del proceso actual de 
despliegue de Microsoft Office 365 a través de una plataforma web la cual contará 
con el módulo de gestión de cuentas: para el registro, modificación y eliminación 
de usuario con acceso al sistema, el módulo de cronograma de actividades: para 
el registro y consulta del cronograma general del proyecto, el módulo de gestión 
de migraciones: para la asignación de tareas de migraciones de cuentas e 
instalaciones, migración de cuentas de correo a la nube y asignación de licencias, 
el módulo de gestión de reportes: el cual permitirá la creación y ejecución de 
reportes de usuarios, equipos, licencias así como un reporte general del avance de 
todo el proceso y el módulo de documentación: donde podrá visualizar los errores 
conocidos, manuales y documentación del proceso de despliegue. 
La implementación del sistema web benefició a los responsables del proyecto de 
despliegue de Microsoft Office 365 con el cumplimiento del cronograma de 




Actualmente existe algunos antecedentes de diversas aplicaciones web que 
permiten optimizar el proceso de gestión de usuarios en las empresas, a 
continuación, se referenciará las aplicaciones que cumplen funciones relacionadas 
al tema de estudio. 
 
1.5.1. Internacionales 
Valverde (2017) Implementación de Office 365 en ambientes empresariales 
complejos, combinando metodologías de proyecto basadas en PMI y Scrum. 
Santiago de Chile. 
 
Este trabajo me ayudo para el desarrollo de la metodología; ya que, Valverde 
(2017)   tomó como referencia el framework de desarrollo ágil SCRUM, en esta 
tesis el autor  puede observar que haciendo uso del marco de gestión de proyectos 
PMI lleva acabo el alcance del proyecto el cual está dividido en 2 etapas:   
Preparación del proyecto y desarrollo del proyecto, en la primera etapa hace uso 
del marco PMI para definir el alcance, análisis de riesgos y requerimientos y en 
la segunda etapa aplica la metodología Scrum agilizando notablemente el avance 
del proyecto y culminando en los tiempos establecidos, la combinación de estas 2 
herramientas de gestión de proyectos hacen que el producto final sea 
completamente funcional y realizado en corto plazo. 
 
Rodríguez, C. (2017) Integración de oracle application express y office 365 para 
mejorar el almacenamiento de recursos académicos del aula virtual de la 
universidad técnica del norte. Ibarra, Ecuador. 
 
En este trabajo Rodríguez (2017) integra la herramienta de desarrollo ágil de 
Oracle APEX con Microsoft Office 365, analizando el proceso actual y los 
beneficios de Office 35 en su organización para ello hace uso también del 
framework Scrum dividiendo el proceso de desarrollo e implementación en 4 
etapas: Análisis, Diseño, Pruebas e Implementación.  
El resultado final fue un sistema web (basado en Oracle APEX) funcional y 
elaborado en los tiempos establecidos. Cabe resaltar que este trabajo me ayudo en 
la parte de análisis e implementación ya que el autor hace uso de diferentes 
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artefactos los cuales no están definidos en Scrum y hacen mucho más fácil y 
entendible el uso de la metodología.  
1.5.2. Nacionales 
 
Ramírez (2017) Implementación de un sistema web para mejorar el proceso de 
gestión académica en las escuelas de la PNP. Universidad Peruana de las 
Américas. Lima, Perú. 
 
Según Ramirez (2017), los sistemas web resultan ser de gran ayuda para las 
organizaciones ya que contribuyen en la mejora de sus procesos, analizando en 
primera instancia la problemática actual y reuniendo los requerimientos 
necesarios para el posterior desarrollo, no solo permiten a las grandes 
organizaciones su mejor desempeño sino también a las organizaciones dedicadas 
a educación. Para realizar de manera victoriosa la implementación de un sistema 
web se debe utilizar una metodología adecuada como la metodología RUP siendo 
a su vez una de las más utilizadas tal como se aplicó en el proyecto de tesis 
aplicado en las escuelas de la PNP en Lima, Perú.  
Alvarado (2015) Propuesta de computación en la nube para mejorar los 
sistemas informáticos de la Universidad nacional, Santiago Antúnez de 
Mayolo, Huaraz 2014. Huaraz, Perú. 
Este trabajo me ayudo a definir la infraestructura del sistema web, ya que, 
Alvarado (2015) hace uso de la tecnología AWS (Amazon web Service) 
analizando primero, la infraestructura actual de la universidad y presentando una 
propuesta mucho más económica destacando todos los beneficios que ofrece esta 
metodología como por ejemplo el tema seguridad, accesibilidad y usabilidad. La 
propuesta realizada por el autor tiene como finalidad migrar parte de la 
infraestructura de la universidad, así como su aplicación web, en este punto detalla 






CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1.Fundamento teórico 
  2.1.1 Implementación 
 
Una implementación “es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada; 
ya sea, de una aplicación informática, un plan, modelo científico, diseño 
especifico, estándar, algoritmo o política.” (Villanova 2019:91) 
En este caso se realizará una implementación de una aplicación web, que según 
Huertas (2012) esta va a tener un interfaz que le permitirá interactuar con el 
usuario para que se dé un tratamiento de los datos asimismo de intercambio de la 
información que se genere dentro de la conexión funcional de la aplicación web. 
  2.1.2 Despliegue de sistemas 
 
Un despliegue en sistemas de información es la fase luego de la implementación 
donde se da a conocer a todos los involucrados del proceso, el funcionamiento y 
puesta en marcha del producto final. El despliegue de sistemas “es la vista 
representada desde la perspectiva del programador, porque se muestra la forma de 
cómo está compuesta el sistema software en base a sus componentes y las 
dependencias que hay entre ellos.” (Rodríguez 2017: 98) 
Este despliegue de sistemas permite la instalación eficaz y rápida de otros 
ordenadores cliente; asimismo, requiere de un servidor donde haya ficheros de 
instalación.   
 
  2.1.3 Sistemas de información  
Según Laudon & Laudon (2012), profesor de Administración de Empresas, que 
un sistema de información es un organismo que recolecta, procesa, almacena y 
distribuye información. Son indispensables para ayudar a la gerencia a mantener 
ordenada su compañía y a crear nuevos productos que tenga éxito una empresa u 
organización además de analizar problemas y visualizar temas complejos.  
Según A. F. King (1980), un sistema de información es un sistema que da la 
capacidad de decisión de las funciones específicas dentro a la gerencia dentro de 
una empresa o negocio. 
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Según Hernández (2003), un sistema de información posee dos componentes 
básicos. En primer lugar, los equipos, los cuáles son software, hardware, 
tecnología de almacenamientos (base de datos) y de las telecomunicaciones, entre 
otros. En segundo lugar, están, los usuarios, que son todo el personal directivo y 
cualquier agente de organización empresarial que utilice toda la información en 
su puesto de trabajo.  
Un sistema de información tiene como objetivo preponderante, un correcto recojo 
(almacenamiento) y proceso de datos. El propósito de recoger y eliminar la 
información poco útil y redundante y de ser sometida a un proceso de 
retroalimentación es validar que los datos se adecuen al objetivo principal.  
Figura 2. Sistema de Información de la Organización en una organización
 
Fuente: Hernández, A (2003). Los sistemas de información: evolución y 
desarrollo. 
 
  2.1.4 Sistema Web 
Un sistema web se define como un conjunto de herramientas a las que el usuario 
puede acceder a través de internet o intranet sin necesidad de ser instaladas en la 
computadora, estas herramientas son independientes a los sistemas operativos; ya 
que, se puede acceder a estos a través de cualquier navegador web.  
Por otra parte, Luján (2002) en su libro Programación de aplicaciones web: 
historia, principios básicos y clientes web define a los sistemas web como 
aplicaciones basadas en dos componentes, en los clientes quiénes son los 
navegadores, y el servidor web. 
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 Esta arquitectura implica la existencia de una relación entre procesos que 
solicitan servicios (clientes) y procesos que responden a estos servicios 
(servidores). […]La arquitectura cliente/servidor permite la creación de 
aplicaciones distribuidas. La principal ventaja de esta arquitectura es que facilita 
la separación de las funciones según su servicio, permitiendo situar cada función 
en la plataforma más adecuada para su ejecución. (Luján 2002: 73) 
Luján clasifica en tres etapas o niveles a los componentes: 
- El primer nivel es con el cual interactúa el usuario a través de un navegador 
web (Sierra 2007).  
- El nivel intermedio es el servidor web (el cual procesa de los datos). 
- El tercer nivel es el que contiene la información (base de datos).  
Asimismo, Luján M. (2002) menciona que el desarrollo de la web no se debe solo 
a una persona. Los 3 principales pilares de un sistema web son: 
- HTML (HiperText Markup Language): Lenguaje de programación 
compuesto por una serie de estilos y etiquetas que permiten diseñar el 
contenido de una web (Cevallos, 2016). 
 
- HTTP (HiperText Transfer Protocol): Es el protocolo que emplea WWW, 
permite la transferencia de mensajes a través de comandos enviados por el 
servidor. 
 
- URL (Universal Resource Locator): Es un sistema de direccionamiento 
mediante el cual se puede localizar cualquier archivo o equipo que se 
encuentre accesible a través de internet (Luján 2002). 
La comunicación entre el cliente (navegador web) y el servidor (servidor web) se 
hace posible mediante el protocolo HTTP. 
Donde el cliente es el programa que interactúa con el usuario con el fin de obtener 
los recursos solicitados al servidor mediante el protocolo de comunicación HTTP. 
Generalmente son se compone por paginas creadas con código HTML o cualquier 
otro lenguaje de programación web. El objetivo principal del cliente es enviar las 
peticiones del usuario hacia el servidor.  




Fuente: Luján, S. (2002). Programación de aplicaciones web: historia, principios 
básicos y clientes web. 
   2.1.4.1 Sistema web orientado al usuario  
Según Luján (2002), el Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por 
asumir que todo el proceso de diseño y desarrollo del sitio web debe estar 
conducido por el usuario, sus necesidades, características y objetivos. 
 2.1.5 Cloud Computing 
El Cloud Computing es un conjunto de servicios de computación en la nube que 
están generando un nuevo paradigma dentro de las Tecnología de la Información 
(TI). Así como lo señala Steve Mill, exvicepresidente ejecutivo de IBM en la 
consultora IDC, el Cloud Computing permite que las aplicaciones de software 
puedan estar en múltiples lugares compuestos por distintas piezas y no 
necesariamente en un mismo lugar concreto. (Joyanes 2009) 
El cloud computing permite el acceso de los usuarios, trabajadores corporativos y 
las empresas en general a los servicios tecnológicos informativos a través de la 
“nube”. Donde se almacena mayor cantidad de datos sin instalación física de 
máquinas, disminuyendo el tiempo y optimizando mejor el uso de los recursos 
informáticos. 
La computación en nube ha generado un nuevo paradigma, mejorando los 
conceptos ya extendidos de software como servicio, aplicaciones Web, cuya 
ejecución no requiere instalación ni mantenimiento. Mientras los centros de datos 
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y el acceso a las aplicaciones se pueden realizar desde cualquier lugar, cualquier 
dispositivo y en cualquier momento. (Joyanes 2009) 
El autor a su vez clasifica los tipos de nubes los cuales son precisos de señalar 
para poder tener una noción clara en el presente trabajo: 
- Nube pública: Las nubes públicas se manejan por terceras partes y un usuario 
de una aplicación de esta nube no puede saber cuáles entidades distintas a la 
suya usan la misma aplicación, ni como se están ejecutando los procesos de 
distintos usuarios, ni dónde y cómo se están almacenando los datos para 
diferenciarlos por entidad. Sin embargo, para él la aplicación aparece como 
suya con sus seguridades y consistencia en la información. 
 
- Nube privada: Es una nube que es administrada por la misma entidad que usa 
la aplicación o por un pool de entidades que controlan el Data Center donde 
están instalados los servicios. La entidad o pool de entidades es propietaria del 
Data Center y de la infraestructura de seguridad y de red en donde reside la 
aplicación y decide que otras entidades pueden acceder a sus servicios. La 
entidad propietaria administra sus recursos de cómputo mediante esquemas de 
virtualización de servidores, de aplicaciones y eventualmente de clientes. Es 
conveniente cuando se requiere mucha seguridad y confidencialidad con los 
datos. 
 
- Nube híbrida: Es una combinación de los modelos de nube privada y pública. 
 
 2.1.6 Microsoft Office 365 
Microsoft ofrece el paquete de Productividad de Cloud, Office 365, la cual 
permite “compartir su trabajo en tiempo real, utilizar el correo electrónico, el 
calendario y la información de los contactos desde prácticamente todo tipo de 
dispositivos, disponer de una intranet de colaboración para todos los 
colaboradores y controlar toda la información de la empresa con robustos 
controles de seguridad y privacidad.” (SISTCP {s,f}) 
Microsoft Office 365 es una plataforma en la nube que se compone de un gran paquete 
de servicios como: Exchange Online, SharePoint Online y Lync Online para la 
cooperación y comunicación. Además, Office Web Apps (OWA) permite que usuarios 
puedan ver y editar documentos basados en versiones de escritorio de Microsoft Office 
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(Word, Excel, PowerPoint y OneNote) utilizando el visor web apropiado. (Skendzic 
& Kovačić 2012:3) 
Office 365 ofrece una solución principalmente a empresas, organizaciones o 
instituciones que poseen una necesidad de comunicación interna dónde servirá a 
subir la productividad y generar un cambio de paradigma con el fin de trabajar 
conectados de manera eficiente sin necesidad de establecer infraestructuras 
complejas. 




 2.1.7 Office 365 en ambientes empresariales 
Actualmente las empresas buscan mejorar el crecimiento del negocio por lo que 
es fundamental contar con la mejora tecnología de colaboración, y que mejor que 
Microsoft Office 365. Actualmente Office 365 ofrece a las Pymes, las 
herramientas de colaboración más eficientes y con mayor confiabilidad en el 
mercado.  
Microsoft Office 365 cuenta con más de 750 millones de usuarios alrededor del 
mundo, todo esto gracias a que al ser un servicio de suscripción en línea que 
proporciona excelentes características muy útiles para la empresa como: 
- Mayor capacidad de almacenamiento en correo electrónico (Desde 10 GB) 
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- Calendarios compartidos 
- Crear y editar documentos en línea 
- Mensajería instantánea 
- Conferencias web 
- Creación de sitios web públicos y privados de trabajo entre otros. 
Todo esto accesible desde cualquier lugar y cualquier dispositivo con acceso a 
internet. 
Microsoft Office 365 asegura el 99.9% de disponibilidad ya que cuenta con 
centros de datos existentes en múltiples lugares y con estrictas políticas de 
seguridad, asimismo incluye el 99.9% de garantía de devolución.  
Si hablamos de flexibilidad del negocio, Microsoft Office 365 ofrece una gran 
flexibilidad ya que permite elegir a los usuarios solo contratar por los servicios 
que necesitan. (Herrera, Office 365 De Microsoft Se Une a Cloud Computing, 
2007) 





2.2 Marco conceptual 
 2.2.1 AWS (Amazon Web Service) 
Según la fuente oficial de la página de Amazon Corporation, Amazon Web 
Service (AWS) es una plataforma segura de servicios en la nube que ofrece 
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potencia de cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido y 
otras funcionalidades para ayudar a las empresas a ajustar su escala y crecer. 
“Entre las opciones de nube que ofrece Amazon AWS se encuentran Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon SimpleDB 
y Amazon WorkSpaces.” (Atraud, Forrest 2019) 




 2.2.2 Laravel 
En el artículo ¿Qué es Laravel?, José Mª Baquero (2015), explica que la esencia 
de Laravel es el de ser un framework o un esquema para el desarrollo o 
implementación de una aplicación web, que posee código abierto sencillo de 
asimilar para PHP (Hypertext Preprocessor). Aprovecha todo lo bueno de otros 
framework y utiliza las características de las últimas versiones de PHP. 
El objetivo de Laravel es el de ser un framework que faculta el uso de una sintaxis 
expresiva y muy clara en la escritura para crear código evitando el «código 
espagueti» y posee un set de funcionalidades como suite de herramientas (sistema 
de migraciones) que facilitan la base de datos agilizando así, los trabajos.  Ofrece 
un modularidad del código que es cambiar y extender las funcionalidades gracias 
a los drivers y su sistema de paquetes.  
Laravel tiene como arquitectura el modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador) la 
cual tiene como función separar las consultas de base de datos (modelo) del 
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procesamiento de solicitudes (Controlador) y como se representa el diseño 
(Vista). 
También se menciona que tiene como características generales poseer: Sistema de 
ruteo, Blade, Motor de plantillas, Peticiones Fluent, Eloquent ORM, Soporte para 
el caché, Soporte para MVC, Usa componentes de Symfony. 
Figura 7. Arquitectura de Laravel
 
Fuente: Learn Infinity. (2017). “Creación de su primera aplicación Laravel.” 
Recuperado de: http://learninfinity.info/creating-your-first-laravel-application/ 
 2.2.2 Composer 
Es un manejador de dependencias para PHP mas no un gestor de paquetes. 
Asimismo, Composer aloja cualquier librería (como un campo de texto), 
programa, o paquete del que dependa nuestra aplicación web, es decir, el software 
con el que hemos construido un sitio web.  
Composer descarga e instala las librerías que son requeridas para cualquier 
proyecto con sus diferentes versiones asimismo es capaz de descargas todo lo 
necesario para las librerías que dependen de otras. Esta herramienta que resume 
problemas instalación de los componentes y de actualización de estos, se ha 
convertido en una de las mejores y más eficientes cuando se trata de desarrollar 




Luego de haber descargado la última versión del software desde su sitio web 
oficial: https://getcomposer.org/  
Para utilizarlo solo se debe editar un archivo de configuración en el cual se deben 
indicar los paquetes que se van a requerir. El archivo es de extensión *. JSON el 
cual debe tener el siguiente nombre: “composer.json” 
Ejemplo: 
 
En este ejemplo se requiere descargar el paquete “phpmailer” versión 5.2. Luego 
de editar el archivo “composer. json” se deberá ejecutar el siguiente comando: 
 
Luego de la ejecución del comando, Composer se encargará de descargar los 
paquetes de software y las librerías mencionadas las cuales serán copiadas a una 
carpeta del proyecto llamada “Vendor” donde estarán las librerías declaradas. 
Para hacer uso de las librerías descargadas solo será necesario realizar un incluye 
o requiere y todas las librerías estarán disponibles para utilizar.  
 
2.2.3 Scrum 
Scrum es una metodología ágil (Takeuchi, H. 6 Nonaka, I.) de desarrollo o 
metodología del caos que ofrece software a clientes y usuarios finales de una 
forma rápida y eficiente. Donde esta estrategia está orientada a gestionar ese caos 
antes de eliminarlo.  
El Scrum se ejecuta en reuniones grupales y permite trabajar colaborativamente, 
en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Se caracteriza por 
adoptar una estrategia de desarrollo incremental (en base a “sprints”) en vez de 
planificar, se preocupa más en la ejecución del conocimiento de los trabajadores 
en las reuniones, que en la calidad de los procesos empleados. (Valverde 2017) 
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Este desarrollo incremental se divide en fases cortas llamadas “sprint”, a partir de 
esto, se espera tener un producto funcional que pueda ser probado y evaluado por 
el equipo de trabajo, líder, y cliente. El propósito de cada proceso es de cumplir 
los objetivos trazados. “Scrum se basa en equipos auto organizados y 
multifuncionales apoyados por un ScrumMaster y el propietario del producto. El 
ScrumMaster actúa como entrenador para el equipo, mientras que el propietario 
del producto representa a la empresa, los clientes o los usuarios para guiar al 
equipo a que construya el producto correcto.” (Laudon, K. &Laudon, J. 2012: 
547) 
Esta metodología se basa en tomar un requerimiento de un cliente y convertirlo 
en una serie de tareas que son almacenadas en una pila llamaba “backlog”. El 
equipo de proyecto irá tomando cada uno de esos elementos de la pila de forma 
iterativa e incremental e irá construyendo el producto deseado mediante fases 
llamadas “sprints (iteraciones) que pueden durar de una a cuatro semanas, y se 
ejecutan una tras otra sin pausas y sin prorrogas, además, no son modificables, 
salvo hasta el siguiente Sprint. Al inicio de cada Sprint, el equipo (en torno a 7 
personas), estiman la duración del mismo enfocados a entregar un producto 
funcional. Cada día durante el desarrollo, el equipo y el Scrum Master, tienen 
reuniones de 10 a 15 min, para trazar los objetivos diarios e identificar los posibles 
riesgos (Rodríguez 2017). 
Scrum requiere del feedback y la flexibilidad respecto al producto y/o las tareas 
que están siendo ejecutadas en el sprint para que se dé un mayor éxito en 
escenarios más complejos. 
Cada sprint ejecuta cinco tareas centrales en su desarrollo (Valverde 2017). 
Primero se da la de planificación de Sprint; segundo, el Scrum diario; tercero, 
trabajo a desarrollar durante el Sprint; cuarto, revisión del Sprint y finalmente 
retrospectiva del Sprint 
1. Planificación de Sprint 
 
En esta reunión se ve el trabajo del Sprint y se define la funcionalidad en el 
incremento planeado y cómo el Equipo de Desarrollo creará este incremento y la 
salida de este trabajo es definir el objetivo del Sprint.  
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“La reunión de planificación de un Sprint es un evento de tiempo variable. Para 
un Sprint de un mes tiene ocho horas de duración. Para Sprints más cortos, el 
evento es proporcionalmente más corto. Por ejemplo, para un Sprint de dos 
semanas, las reuniones de planificación de Sprint son de cuatro horas de 
duración.” (Valverde 2017:19) 
2. El Scrum Diario:  
 
Es una reunión de máximo 15 minutos entre el scrum Máster y el equipo donde el 
objetivo es que se exponga de manera breve las actividades asignadas y verificar 
cuanto se ha avanzado y cuanta falta. Esto se trata del estado y avance del trabajo 
desde el último Scrum Diario, y la previsión del trabajo que se puede hacer antes 
del próximo. El Scrum Diario se lleva a cabo en la misma hora y lugar cada día 
para reducir la complejidad. 
Según Valverde (2017) el equipo de desarrollo utiliza el Scrum Diario para 
evaluar el progreso hacia la meta del Sprint y evaluar la tendencia del progreso en 
finalizar el trabajo en el Sprint Backlog. Cada día, el equipo de proyecto debe ser 
capaz de explicar al dueño del producto y al Scrum Master como van a trabajar 
juntos como un equipo autoorganizado para lograr el objetivo, actualizar y crear 
el incremento previsto en el resto del Sprint. 
Entre los beneficios de los Scrums diarios podemos mencionar: 
• Mejoran las comunicaciones 
• Eliminan otras reuniones innecesarias y largas; y se toma decisiones más 
rápidas  
• Identifican y despejar obstáculos para el desarrollo del proyecto 
(solicitando insumos y otro tipo de ayudas. 
• Mejoran el nivel de conocimiento del proceso del proyecto 
3. Trabajo para desarrollar durante el Sprint 
 
Cuando el sprint está en curso se debe asegurar que no se realicen cambios que 
afecten el objetivo del Sprint ni disminuyan los objetivos de calidad 
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“Cuando un Sprint es demasiado largo, la definición de lo que se está 
construyendo puede cambiar, puede aumentar la complejidad y puede aumentar 
el riesgo. Los Sprints permiten previsibilidad al garantizar la inspección y la 
adaptación de los avances hacia una meta de por lo menos cada mes de 
calendario.” (Valverde 2017:20) 
4. Revisión del Sprint 
 
Se ejecuta al final del proceso y busca inspeccionar el incremento y adaptar, si es 
necesario, el Product Backlog. El Equipo Scrum y las partes interesadas colaboran 
durante la revisión de lo que se hizo en el Sprint. Basado en ese y cualquier cambio 
en el Product Backlog durante el Sprint, los asistentes trabajan en las próximas 
cosas que se podrían hacer. Esta es una reunión informal, y la presentación del 
incremento está destinada a obtener retroalimentación y fomentar la colaboración. 
La revisión de Sprint incluye los siguientes elementos, Principalmente, el equipo de proyecto 
discute lo que anduvo bien durante el Sprint, qué problemas hubo y cómo se resolvieron. 
[…]El propietario del producto analiza el estado actual del Product Backlog, y estima fechas 
de finalización basado en el progreso hasta la fecha. […]Se hace una revisión de la línea de 
tiempo, presupuesto, capacidades potenciales y mercado para la próxima entrega prevista del 
producto. El resultado de la revisión del Sprint es un Product Backlog revisado que define 
los ítems del Product Backlog de mayor valor o probables para el siguiente Sprint. (Valverde 
2017: 21) 
 
5. Retrospectiva del Sprint 
 
En la retrospectiva del sprint, el Equipo Scrum realiza la inspección de los sprints 
y se planea algunos cambios para ejecutar el siguiente sprint.  
Según Valverde (2017), la finalidad de la retrospectiva de Sprint es revisar cómo 
fue el último Sprint en lo que respecta a las personas, relaciones, procesos y 
herramientas. Identificar y organizar los puntos que salieron bien y las posibles 
mejoras. Se busca realizar un programa para la implementación de algunos 
cambios con respecto a cómo el Equipo Scrum hace su trabajo. Asimismo, los 






CAPITULO 3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
En este capítulo se desarrollará la metodología que se ha utilizado para la 
aplicación del sistema web. La metodología aplicada es la del trabajo ágil 
“Scrum”. Debido a que Scrum no posee artefactos definidos, en la Figura 8 se 
presenta el proceso que se seguirá para el desarrollo.  
Se procederá a analizar los 2 Sprints que se manejaron en el desarrollo del 
proyecto, cada Sprint contiene sus procedimientos correspondientes; se comienza 
detallando la adaptación del marco de trabajo con el Sprint 0 el cual contendrá el 
análisis del negocio, análisis del procedo actual, alcance, Sprint Planning, Sprint 
Backlog y la definición de la gestión de riesgos. 
Finalmente se define el Sprint retrospective para el seguimiento del desarrollo del 
proyecto. 
Figura 8. Esquema de marco de trabajo SCRUM para el desarrollo del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia 




 3.1.1. Sprint 0 
A continuación, se describirá el análisis del negocio, el análisis del proceso actual, 




- Análisis del negocio: En este punto se procederá a describir la organización 
interna del Centro Internacional de la Papa. 
- Análisis del proceso actual: En este punto se analizará el proceso actual de 
despliegue de Microsoft Office 365 en la organización mediante un diagrama 
de flujo de atenciones realizadas por el área del Helpdesk. Asimismo, se 
realizará el análisis de requerimientos a través de las historias de usuario. 
 
- Alcance: El alcance estará definido a través del Product Backlog y el EDT. 
 
- Sprint Plannig: En este punto se definirá el cronograma de las actividades 
obtenidas luego del análisis de las historias de usuario. 
 
- Sprint Backlog: En este punto se definirán las tareas que se realizarán en cada 
Sprint. 
 
- Definición de gestión de riesgos: La gestión de riesgos se llevó a cabo en los 
Dayling Meeting. 
 
 3.1.1. Sprint “N” 
Se definen las fases de Planificación, Análisis, Diseño, Construcción y pruebas e 
implementación para cada Sprint.  
• Fase de Planificación 
 
- Revisión y actualización de Sprint Backlog: En este punto se revisarán los 
cambios realizados o las funcionalidades agregadas por parte del usuario. 
 
• Fase de Análisis 
 
- Mejora del proceso: En este punto se analizará el proceso actual y los 
requerimientos puntuales para el desarrollo del proyecto, la funcionalidad final 




- Revisión y actualización de historias de usuarios: En este punto se revisarán 
si existen cambios o actualizaciones en los requerimientos obtenidos en las 
historias de usuario. 
 
- Revisión y actualización de Product Backlog: En este punto se revisarán si 
existen cambios o actualizaciones en el product Backlog. 
 
• Fase de Diseño 
 
- Modelo de datos: En este punto se definirá el modelo de base de datos de 
todos los módulos utilizados en el sistema web. 
 
- Arquitectura del sistema: En este punto se definirá la arquitectura del 
sistema web. 
 
- Prototipos: En este punto se definirán las interfaces de todos los módulos del 
sistema. 
 
• Fase de construcción y pruebas:  
 
- Construcción del Software: En este punto se ejecutarán las actividades del 
Sprint Planning. 
 
- Pruebas: Este punto se llevará a cabo a través de pruebas funcionales y 
pruebas no funcionales. 
 
• Fase de implementación:  En este punto se realizó el despliegue de manuales de 
usuario, el despliegue del sistema en la nube y la capacitación de los miembros 
del equipo de Helpdesk. 
 
 3.1.2. Sprint Retrospective 
El Sprint Retrospective estará definido por el Gráfico Burn UP por cada Sprint. 
3.2 Sprint 0 
3.2.1 Planificación 
• Análisis del negocio 
 
El Centro internacional de la Papa (CIP) es un organismo internacional dedicado 
a la investigación científica con un enfoque en papa, camote, raíces y tubérculos 
andinos con presencia en más de 20 países de África, Asia y América Latina con 
sede en Lima – Perú.  
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La misión del CIP es ofrecer soluciones innovadoras basadas en la ciencia para 
mejorar el acceso a alimentos nutritivos asequibles, fomentar el crecimiento de 
empresas y empleos inclusivos y sostenibles, e impulsar la resiliencia climática 
de los sistemas agroalimentarios de raíces y tubérculos. 
A continuación, se presente la organización interna del Centro. 
Figura 9. Organigrama del Centro Internacional de la Papa 
 
Fuente: Elaboración propia 
• Análisis del proceso actual 
 
A continuación, se muestra el flujo inicial del proceso de despliegue de Microsoft 
Office 365 en la organización el cual se realiza de manera manual. 




Fuente: Elaboración propia 
- Historias de Usuario 
A continuación, se construye la siguiente tabla donde se definen los 
requerimientos del proyecto mediante historias de usuarios en la cual se 
identificaron 2 roles: Coordinador de Helpdesk y Asistente de Helpdesk. Esto se 




Escenario: Se enumeran los escenarios por cada historia de usuario (Ejemplo: 
1,2,3, 4 o 5). Ver Anexo 1. 
• Alcance 
 
- Product Backlog 
A continuación, se muestran los requerimientos identificados en las historias de 
usuario clasificados en módulos del sistema, su prioridad y esfuerzo. 
La estimación del esfuerzo se realizó utilizando la técnica del Planning Poker 
donde se repartieron cartas con valores de la serie de Fibonacci (1,2,3 y 5) por 
casa historia de usuarios a los responsables del proyecto el total obtenido en cada 
historia se clasificó en 2 columnas donde: 
Tabla 2. Tabla de esfuerzo 
Esfuerzo 
Prioridad Historias de usuario Valores por obtenidos 
1 HU01, HU02, HU07, 
HU08, HU10, HU11 
 
1,1,1,3,2,2 
2 HU03, HU04, HU05, 




Fuente: Elaboración propia 





Prioridad Requerimiento Esfuerzo Sprint 
Módulo de Gestión de cuentas 
R1 HU01 Alta Debe permitir la autenticación y acceso al 
sistema con el perfil administrador. 
1 1 
R2 HU02 Alta Debe permitir el registro, modificación y 
eliminación de cuentas. 
1 1 
R3 HU07 Media Debe permitir la autenticación y acceso al 
sistema con el perfil usuario. 
1 1 
Módulo de Cronograma de Actividades 
R4 HU03 Alta Debe permitir el registro de usuarios con los 
siguientes campos: código, nombres, apellidos 
y la selección desde una lista desplegable para 





R5 HU03 Alta Debe permitir el registro de equipos con los 
siguientes campos: código de inventario, 
hostname, serial number y la selección desde 




operativo, usuario asignado, tipo de equipo y 
categoría. 
R6 HU08 Media Debe permitir la visualización del cronograma 
de actividades y permitir realizar la consulta de 
registros por código de usuario, nombre, 
correo, hostname, tipo de licencia, región, 





Módulo de Gestión de Migraciones 
R7 HU04 Alta Debe permitir la asignación de actividades a 
través de la pestaña “Instalaciones” donde el 
sistema debe mostrar el reporte de equipos a 
migrar y debe permitir la selección del 
“Responsable” y la “Fecha de instalación” a 
través de un menú desplegable y la asignación 







R8 HU05 Alta Debe permitir la asignación de actividades a 
través de la pestaña “Migraciones” donde el 
sistema debe mostrar el reporte de equipos a 
migrar y debe permitir la selección del 
“Responsable” y la “Fecha de migración” a 
través de un menú desplegable y la asignación 









Alta Debe permitir el cambio de estado a 
“Terminado” a través de la pestaña “Cambiar 
Estado” donde se mostrarán las actividades 
realizadas en las instalaciones y migración y 
donde debe permitir seleccionar la opción 







R10 HU09 Media Debe permitir la visualización de todas las 
tareas de asignadas con sus respetivos detalles 





R11 HU10 Media El sistema debe mostrar las pestañas 
“Equipos”, con la lista de equipos a migrar e 
indicando el estado de la actividad a través de 
un menú desplegable con las opciones 






R12 HU11 Media El sistema debe mostrar la pestaña “Usuarios”, 
con la lista de usuarios a migrar, seleccionar el 
“Tipo de Licencia” y “Acción” seleccionando 
“Migrar buzón”, luego dar clic en el botón 
“Ejecutar” indicando el estado de la actividad a 
través de un menú desplegable con las opciones 






R13 HU11 Alta Debe permitir la ejecución del Script de 
migración de cuentas de correo a través del 
botón “Ejecutar” a través del módulo “Mis 








R14 HU12 Media Debe permitir la ejecución del Script de 
asignación / retiro de licencias de usuario a 















Debe permitir la ejecución de los Reportes de 
Usuarios, Equipos, Licencias y Reporte de 
migraciones a través del botón “Ejecutar 
Reporte” donde se podrán aplicar filtros y 
permitir exportarlos a través los botones de 














Debe permitir la visualización la información 
acerca de las migraciones de cuentas, los 
errores conocidos y los manuales del proceso 






Fuente: Elaboración Propia 
- EDT 
 






• Cronograma General 









Fuente: Elaboración propia 
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• Sprint Planning 
Luego de la revisión de las historias de usuario se definieron 2 Sprints cada uno 
con un plazo menor a 4 semanas. A continuación, se presentan las tareas asignadas 





Figura 12. Cronograma Sprint 1 
 




Figura 13. Cronograma Sprint 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Sprint Backlog 
 
En la tabla 8 se muestran las actividades que se realizaran en el Sprint 1. 
 
Tabla 4. Sprint Backlog del Sprint 1 
Sprint 1 
N° Tareas 
1 Revisión y actualización de historias de usuario. 
2 Revisión y actualización de tareas. 
3 Definición de arquitectura del sistema. 
4 Diseño de modelo de datos. 
5 Diseño del módulo de gestión de cuentas. 
6 Diseño del módulo de cronograma de actividades. 
7 Diseño del módulo de documentación. 
8 Construcción de base de datos. 
9 Desarrollo de historias de usuario. 
 7.1 Autenticación de usuarios 
7.2 Configuración de cuentas de usuario. 
7.3 Construcción de módulo de cronograma de 
actividades. 
7.4 Registro de cronograma de actividades. 
7.5 Construcción de módulo de documentación. 
7.6 Registro de documentación actual. 
10 Pruebas funcionales  
11 Pruebas no funcionales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 9 se muestran las actividades que se realizaran en el Sprint 2. 
Tabla 5. Sprint Backlog del Sprint 2 
Sprint 2 
N° Tareas 
1 Revisión y actualización de historias de usuario del Sprint 
2. 
2 Revisión y actualización de tareas del Sprint 2. 
3 Diseño del módulo de gestión de migraciones. 
4 Construcción de base datos de usuarios, equipos y 
licencias. 
5 Desarrollo de historias de usuario. 
 5.1  Creación de Script de migración de cuentas. 
5.2 Creación de Script de asignación y retiro de 
licencias. 
5.3 Construcción de submódulo de asignación de tareas. 
5.4 Construcción de pestaña de instalaciones. 
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5.5 Construcción de pestaña de migraciones. 
5.6 Construcción de pestaña de cambio de estado. 
5.7 Construcción de submódulo de mis actividades. 
5.8 Integración de Scripts de migración y asignación de 
licencias con el sistema web. 
5.9 Construcción de pestaña de reporte general. 
5.10 Construcción de pestaña de reportes de usuarios. 
5.11 Construcción de pestaña de reportes de equipos. 
5.12 Construcción de pestaña de reportes de licencias. 
5.13 Construcción de pestaña de reportes de migraciones. 
8 Pruebas funcionales 
 
Fuente: Elaboración propia. 
• Definición de gestión de riesgos 
 
La gestión de riesgos se llevó a cabo durante los Dayling Meeting donde se 




Tabla 6. Identificación de riesgos 
ID 
Riesgo 
Titulo Descripción Clasificación / 
Categoría 
Condiciones Consecuencias Destinatarios 
R001 Falta de 
comunicación con 
el área. 
No tener un canal de 
comunicación directa con 
los responsables del 
proyecto. 
1 - Responsables 
del proyecto 
No se cuenta con un horario 
definido entre el programador y 
los responsables del proyecto 
para la realización de las 
reuniones. 
Demora en el 
cumplimiento de los 





R002 Tiempo variable 
en entrega de 
tareas. 
Los tiempos establecidos 
pueden variar de acuerdo 
con nuevas funcionalidades 
requeridas por los 
responsables del proyecto. 
1 - Responsables 
del proyecto 
Proyecto calificado como 
prioritario para el despliegue de 
Office 365 en la organización. 
Tareas de desarrollo 
incompletas al ajustar 





R003 Inexperiencia en 
proyectos basados 
en Scrum. 
No se han ejecutado 
proyectos haciendo uso del 
framework Scrum. 
2 - Desarrollo  Sistema web desarrollado a 
medida. 
Incumplimiento de los 
plazos establecidos para 




R004 Levantamiento de 
información 
inexacto. 
El inventario de usuarios y 
equipos es poco fiable.  
3 - Desarrollo No se tiene actualizado los 
inventarios de usuarios y 
equipos de la organización. 












servidores para la ejecución 
de Scripts. 
2 – Desarrollo Fallas en la infraestructura 
interna de la organización. 
Demora en las fases de 






Las licencias adquiridas no 
cubren las necesidades de 
los usuarios. 
1 - Responsables 
del proyecto 
No se ejecuta un buen análisis 
de requerimientos de funciones 
por cada área. 









Fuente: Elaboración propia 
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- Mitigación de riesgos 
 
A continuación, se plantea el plan de mitigación de los riesgos identificados. 
 
Tabla 7. Plan de mitigación de riesgos 
Tipo de riesgo Impacto 
Bajo Mayor que 0.7 
Medio Entre 0.4 y 0.7 























































R001 Falta de 
comunicación 



































































- Matriz de riesgos 
 
Se elaboró una matriz de riesgos para identificar los riesgos más significativos 
inherentes a las actividades del proyecto. A través de este instrumento se puede 
realizar un diagnóstico objetivo y global, para una evaluación efectiva de la 
gestión de los riesgos. 
Figura 14. Matriz de riesgos
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 14, se muestra la matriz de riesgos y se concluye que existieron 2 
riesgos de prioridad alta, 2 riesgos de prioridad media y 2 riesgos de prioridad 
baja. Dichos riesgos se mitigaron antes de iniciar con los Sprints del proyecto. 
 
3.3 Sprint 1 
3.3.1 Planificación 
- Revisión y actualización de Product BackLog 
En la tabla 8 se realizó un cambio en la tarea, se agregó una nueva funcionalidad 
en el módulo de gestión de cuentas. 
Tabla 8. Sprint 1 
Sprint 1 
Tareas 
Revisión y actualización de historias de usuario. 
Revisión y actualización de tareas. 
Definición de arquitectura del sistema. 
Diseño de modelo de datos. 
Diseño de módulos del sistema. 
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Construcción de base de datos. 
Desarrollo de historias de usuario. 
7.1  Autenticación de usuarios 
7.2 Configuración de cuentas de usuario. 
7.3 Reporte de usuarios con acceso al sistema. 
7.3 Registro de cronograma de actividades. 
7.4  Construcción de módulo de documentación. 
7.5  Configuración de módulo de documentación. 
7.6  Registro de documentación actual. 
7.7  Construcción de módulo de reportes de usuarios. 
7.8  Construcción de módulo de reportes de equipos. 
7.9  Construcción de módulo de reportes de licencias. 
7.10 Configuración de módulo de reportes. 
Pruebas funcionales 
Conformidad del producto. 
 
3.3.2 Análisis 
- Mejora del proceso 
El proceso de despliegue de Microsoft Office 365 se realizaba de formar manual a 
través de un cronograma de actividades almacenado en un archivo de Excel donde los 
encargados del equipo revisaban las actividades programadas para luego su proceder 
con su ejecución. 
Figura 15. Proceso de despliegue de Microsoft Office 365 en el Centro 
Internacional de la Papa.
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Fuente: Elaboración propia 
La funcionalidad básica del sistema se describe mediante diagrama de casos de 
uso de la Figura 16 que representa las interacciones de los actores dentro del 
sistema web. 
Figura 16. Diagrama de caso de uso: Gestión de cuentas 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 17. Diagrama de caso de uso: Cronograma de actividades 
 




- Modelo de datos 
Figura 18. Modelo de datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
- Arquitectura del Sistema 
El sistema fue desplegado en la nube con el servicio de Amazon web Service 
“Elastic Beanstalk” utilizando un servidor Ubuntu, la base de datos del sistema 
fue desarrollada en MySql. 




Fuente: Elaboración propia 
- Prototipos 




- Autenticación de usuarios: 
 
 
• Interfaz de inicio 















• Interfaz del módulo de Gestión de cuentas 



































- Editar registro 
 
Seleccionar el tipo: Usuario o equipo 
 




















































3.3.4 Construcción y pruebas 
- Desarrollo de módulo de gestión de cuentas, cronograma de actividades y 
documentación. 
El sistema web se desarrolló con el lenguaje de programación “Laravel” y el 
gestor de dependencias “Composer”, para el front-end se utilizó BootStrap y el 
sistema de plantillas de Laravel “Blade”, para la construcción de los Dashboard 
se utilizó la librería de JavaScript Chart JS, la gestión de la configuración se llevó 
acabo con GitLab y construcción de la base de datos con MySql. 
- Pruebas Funcionales  
A continuación, se detalla las pruebas funcionales que se realizaron en los 
módulos de gestión de cuentas, cronograma de actividades y gestión de reportes 
de acuerdo con los requerimientos iniciales. 
Tabla 9. Prueba funcional PF01. 
Pruebas funcionales PF01 












Detalle de prueba: 
Se validará que desde el módulo de gestión de cuentas 
se puedan crear las cuentas de usuario, así como la 
asignación de perfiles de administrador u operador. 
1 – Caso de prueba 
a) Prerrequisito 
- Se debe haber ingresado con la cuenta de administrador del sistema. 
b) Detalles de prueba 
- El Coordinador de Helpdesk ingresa al módulo “Gestión de cuentas” luego 
en la pestaña “Configuración. 
- La interfaz deberá mostrar 2 botones: “Agregar cuenta”, “Editar cuenta”. 
- El Coordinador de Helpdesk debe hacer clic en “Agregar cuenta” 
- El sistema deberá permitir el ingreso de los siguientes datos: Código, 
Username, Nombre y Apellidos como campo obligatorio. 
- El sistema debe permitir seleccionar el tipo de perfil a través de una lista 
desplegable “Administrador”, “Operador” 
- El sistema debe permitir el ingreso de una contraseña como campo 
obligatorio) 
- El sistema debe permitir guardar la acción realizada a través del botón 
“Guardar cambios” 










la lista de 
usuarios del 
sistema. 





























n (SI – NO) 




n, si es SI. 
c) Postcondición 
Por opciones: 
- El sistema agrega y muestra la lista de usuarios del sistema. 
- El sistema registra los datos ingresar y muestra un mensaje de 
confirmación el cual permite guardar el registro. 











La ejecución de la prueba se realizó de 
manera satisfactoria y se dio por aprobada. 






Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 10. Prueba funcional PF02. 
Pruebas funcionales PF02 







Módulo Gestión de 
reportes 
 
Detalle de prueba: 
Se validará que se puedan generar reportes en los 
formatos *.CSV y *.PDF desde el módulo gestión de 
reportes. 
1 – Caso de prueba 
d) Prerrequisito 
- Se debe haber ingresado con la cuenta de administrador u operador al 
sistema. 
e) Detalles de prueba 
- El Coordinador de Helpdesk ingresa al módulo “Gestión de reportes” 
luego clic en la pestaña “USUARIOS” 
- El sistema muestra la lista de usuarios con los detalles de la migración. 
- La interfaz deberá mostrar las opciones de filtro por “Fecha de 
migración”, “Tipo de licencia”, “Responsable”, “Región” y” Área” 
- El Coordinador de Helpdesk deberá elegir el tipo de formato del reporte y 
hacer clic en los botones que contengan dicha opción. 
- El sistema deberá exportar el reporte elegido. 
Datos de entrada Respuesta Coincidencia Respuesta 
final 
























































La ejecución de la prueba se realizó de 
manera satisfactoria y se dio por 
aprobada. 






Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 11. Prueba funcional PF03. 
Pruebas funcionales PF03 










Detalle de prueba: 
Se validará que se puedan realizar búsquedas con 
criterios específicos en el cronograma general. 
1 – Caso de prueba 
g) Prerrequisito 
- Se debe haber ingresado con la cuenta de administrador u operador al 
sistema. 
h) Detalles de prueba 
- El Coordinador de Helpdesk o Asistente de Helpdesk ingresa al módulo 
“Cronograma Actividades” y dar clic en el botón “Consultar”. 
- El sistema muestra la información del cronograma general del despliegue 
de Office 365. 
- La interfaz deberá mostrar las opciones de filtro por “Código de usuario”,” 
Nombre”,” Correo”,” Hostname”,” Tipo de 
licencia”,”Región”,”Responsable” y “Rango de fechas de migración” 
- El Coordinador de Helpdesk o Asistente de Helpdesk debe realizar la 
búsqueda por “Tipo de licencia: Office 365 E3” y “Región: PERU” 
- El sistema debe mostrar los usuarios con licencias Microsoft 365 E3 y que 
corresponden a la región PERU. 
Datos de entrada Respuesta Coincidencia Respuesta 
final 

































Buscar Filtrar por 
criterio de 
búsqueda. 
 asignada la 
licencia 
“Office 365 
E3” y que 
tienen como 
sede “PERU” 


















- El sistema muestra el reporte generado con opción a exportar. 
 









La ejecución de la prueba se realizó de 
manera satisfactoria y se dio por 
aprobada. 






Fuente: Elaboración Propia 
 
- Pruebas No funcionales 
Para las pruebas no funcionales se utilizó el software JMeter, a continuación, se 
detallan los tipos de pruebas realizadas y los resultados obtenidos: 
Tabla 12. Tipos de pruebas no funcionales 
Tipo de prueba Descripción Pruebas 
 
 
Prueba de carga 
En esta prueba se realizaron 
peticiones al sistema por un 
número de usuarios 
concurrentes. 
PNF1 – Usuarios 
concurrentes: 50 
PNF2 – Usuarios 
concurrentes: 100 
PNF3 – Usuarios 
concurrentes: 500 
 




Tabla 13. Escenarios de prueba 





Petición a la página de Loguin 
con cuenta de usuario.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
- Descripción del Escenario 1: 






Evidenciar el comportamiento del sistema 
ante peticiones formuladas por 50 usuarios 




Tiempo (seg):  1 
Loop: 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
La siguiente figura muestra gráficamente la variación de 250 peticiones en 
milisegundos, dando como promedio de acceso 481ms. 




Fuente: Elaboración propia 
La siguiente figura, muestra en resumen los valores obtenidos tras ejecutar 250 
peticiones e incluye la cantidad media de bytes necesarios para ejecutar la 
petición. 
Figura 21.  Resumen de reporte pruebas no funcionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la siguiente figura se puede observar a detalle las primeras 21 iteraciones de la 
prueba, esta presentación es útil cuando se necesita inspeccionar cada intento por 
separado. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
- Interpretación:  
 
Como se puede analizar en las tres figuras anteriores, el tiempo promedio para 
realizar el proceso de autentificación en el ambiente previsto es de 0,481 segundos 
para 250 accesos al servidor. No se presenta errores de accesos al sitio web. 
 
3.3.5 Implementación 
Se procedió con la creación del manual de usuario de los módulos de gestión de 
cuentas, cronograma de actividades y documentación. 
3.3 Sprint 2 
3.3.1 Planificación 
- Revisión y actualización de Product BackLog 
 
No se agregaron nuevas funcionalidades en el Sprint Backlog para el Sprint 2. 
Tabla 15. Planificación del Sprint 2 
Sprint 2 
N° Tareas 
1 Revisión y actualización de historias de usuario del Sprint 
2. 
2 Revisión y actualización de tareas del Sprint 2. 
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3 Diseño de módulos del sistema. 
4 Actualización de base datos. 
5 Desarrollo de historias de usuario. 
 5.1  Creación de Scripts de migración. 
5.2  Creación se Scripts de asignación de licencias. 
5.3  Construcción de módulo de asignación de tareas. 
5.4  Construcción de módulo de instalaciones. 
5.5  Integración de Scripts de migración en plataforma 
web. 
5.6  Construcción del módulo de migración de cuentas 
usuarios. 
5.7  Construcción del módulo de asignación de 
licencias. 
5.8  Integración de Scripts de asignación de licencias 
en plataforma web. 
8 Pruebas funcionales 
9 Conformidad del producto. 
3.3.2 Análisis 




• Gestión de migraciones 
 





















• Gestión de reportes 
 













































3.3.4 Construcción y pruebas 
• Construcción de Software 
En este punto se llevó a cabo la construcción de los módulos de gestión de 




- Script de migración de cuentas: Se desarrollo el Script en Powershell para 
la migración de cuentas de correo, este script obtiene la información de los 
usuarios a través de la tabla “Migraciones” de la base de datos CIP. 
Figura 23. Acceso a la tabla “CIP.MIGRACIONES” desde Powershell 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Script de asignación y retiro de licencias:  





Fuente: Elaboración propia 
Figura 25. Script de retiro de licencias 
 
Fuente: Elaboración propia  
- Pruebas Funcionales  
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A continuación, se detalla las pruebas funcionales que se realizaron en los 
módulos de gestión de cuentas y gestión de reportes de acuerdo con los 
requerimientos iniciales. 
Tabla 16. Prueba funcional PF04. 
Pruebas funcionales PF04 







Módulo Gestión de 
migraciones 
 
Detalle de prueba: 
Se validará que desde el módulo de gestión de migraciones se 
realicen las migraciones de las cuentas de correo y la 
asignación de licencias. 
1 – Caso de prueba 
j) Prerrequisito 
- Se debe haber autenticado previamente con cuenta de operador o 
administrador 
k) Detalles de prueba 
- El encargado de la migración ingresa al módulo “Gestión de migraciones” 
luego a la pestaña “Migraciones” 
- El responsable de la migración deberá el “Tipo de licencia” y la acción 
“Migrar buzón”. 
- El responsable de la migración debe ejecutar el script generado con el botón 
“Ejecutar" 
- El sistema debe ejecutar el script “Migrate_User.ps1” desde la consola de 
PowerShell y solicitar autenticación. 
- El sistema debe mostrar el progreso de las migraciones de cuentas y 
asignación de licencias. 









El sistema ejecuta 
el script 
“Migrate_User.ps1



















































X  El sistema muestra 






n (SI – NO) 
confirmación “Se 




- El sistema migra la cuenta de correo a la nube. 
- El sistema permite el cambio de estado de la tarea asignada A 
“Terminado” 









La ejecución de la prueba se realizó 
de manera satisfactoria y se dio por 
aprobada. 






Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 17. Prueba funcional PF04. 
Pruebas funcionales PF05 







Módulo Gestión de 
migraciones 
 
Detalle de prueba: 
Se validará que desde el módulo de gestión de 
migraciones se pueda finalizar tareas asignadas. 
1 – Caso de prueba 
m) Prerrequisito 
- Se debe haber autenticado previamente con cuenta de usuario o 
administrador 
n) Detalles de prueba 
- El encargado de la migración ingresa al módulo “Gestión de migraciones” 
luego a la pestaña “Cambiar estado” 
- La interfaz deberá mostrar el total de migraciones e instalaciones 
asignadas con sus respectivos detalles” 
- La interfaz deberá mostrar el botón: “Grabar” 
- El responsable de la migración deberá Cambiar estado a “Terminado” 
Datos de entrada Respuesta Coincidencia Respuesta 
final 
Campo Valor Escenario Esperada SI NO El sistema 
muestra la 
información 


















Ejecutar Ejecutar Muestra 
mensaje de 
confirmación 
(SI – NO) 








- El sistema registra los datos ingresados y permite el cambio de estado de 
la tarea asignada a “Terminado” 









La ejecución de la prueba se realizó de 
manera satisfactoria y se dio por 
aprobada. 






Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.5 Implementación 
- Se actualizó el manual del usuario con los módulos de gestión de reportes y 
gestión de migraciones. 
- Despliegue del sistema web en la plataforma AWS Elastic Beanstalk. 
Ingresar a la web de Amazon Web Service: 
https://signin.aws.amazon.com/ 






Completamos los datos de la aplicación y damos clic en “crear”, nos 





Luego seleccionamos la opción “Cargar e implementar” donde cargaremos el 
proyecto de Laravel 
 
 
Una vez finalizado el proceso, podremos acceder al sistema a través de la siguiente 
url: www.sgmcip.gq la cual redirecciona a la url generada por “Elastic Beanstalk” 
http://ec2-18-228-157-128.sa-east-1.compute.amazonaws.com 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.4 Sprint Retrostective 
 
• Gráfico Burn Up 
 
En la siguiente tabla se aprecia que el proyecto se ejecutó en base a lo 
planificado inicialmente, y su duración fue de 56 días. 












0 10 0 5 0 
1 10 3 3 8 
2 15 4 4 12 
3 20 6 6 18 
4 22 1 1 19 
5 25 5 5 24 






Figura 27. Gráfico Burn Up - Sprint 0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19. Matriz de trabajo realizado en base a días y puntos de historia del 
Sprint 1. 
Día 








7 0 3 3 0 
8 9 3 3 6 
9 12 3 3 9 
10 20 3 3 12 
11 22 2 2 14 
12 25 4 4 18 
13 30 2 2 20 
14 30 2 2 22 
15 32 2 2 24 
16 35 3 3 27 
17 40 4 4 31 
18 40 3 3 34 
19 45 3 3 37 
20 50 3 3 40 
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21 55 3 3 43 
22 58 3 3 46 
23 62 4 4 52 
24 64 3 3 55 
25 66 3 3 58 
26 70 3 3 61 
27 74 3 3 64 
28 76 3 3 67 
29 78 3 3 70 
30 82 4 4 74 
31 82 3 3 77 
32 85 3 3 80 
33 85 3 3 83 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 28. Gráfico Burn Up - Sprint 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20. Matriz de trabajo realizado en base a días y puntos de historia del 
Sprint 2. 
Día 










34 8 3 6 0 
35 12 3 6 6 
36 15 3 3 9 
37 16 3 1 10 
38 18 2 2 12 
39 20 4 2 14 
40 22 2 2 16 
41 25 2 3 19 
42 25 2 1 20 
43 28 3 2 22 
44 30 4 1 23 
45 30 3 1 24 
46 32 3 1 25 
47 34 3 1 26 
48 36 3 1 27 
49 36 3 2 29 
50 36 4 2 31 
51 40 3 2 33 
52 42 3 1 34 
53 44 3 3 37 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 29. Gráfico Burn Up - Sprint 2 
 




CAPITULO 4. RESULTADOS 
4.1. Resultados 
Con la implementación de este nuevo sistema, el área de Helpdesk redujo el tiempo 
en el proceso de despliegue de Microsoft Office 365 en toda la organización. 
Resultado 1. Reducir el tiempo en el registro, modificación y asignación de las tareas 
de migración de cuentas y actualización de la suite de Microsoft Office a la versión 
2016 en todos los equipos de los usuarios. 
En el siguiente grafico se muestra el módulo de cronograma de actividades desde el 
cual se asignarán las tareas y se hará seguimiento en el proceso de despliegue de 
Office 365. Como primer paso no dirigimos a al menú cronograma de actividades y 
luego a registrar, deberá colocar el código de empleado y el sistema deberá validar 







- Luego de registrar al usuario y asignar el responsable de la migración a 









- De acuerdo con el primer objetivo se realizó la siguiente encuesta de 
satisfacción a los miembros del equipo de Helpdesk, el grado de satisfacción 
fue óptimo. 
 
Tabla 21. Encuesta – Resultado 1 
PREGUNTA 1 
¿Cuánto tiempo, en promedio, le tomaba realizar el registro de actividades para las 






Actualmente ¿Cuánto tiempo, en promedio, le toma realizar el registro de actividades a 




Fuente: Elaboración propia 
 
Resultado 2. Reducir el porcentaje de error en la migración de las cuentas de 
correo desde el ambiente Exchange On-Premises al Exchange Cloud de Office 
365 y en la asignación de licencias de usuario. 
- En el siguiente gráfico se muestra el módulo de gestión de migraciones y 
asignación de licencias, nos dirigimos al módulo de gestión de migraciones. 
Visualizaremos las actividades de migración de cuentas de correo asignadas 








- Se deberá seleccionar el tipo de licencia y seleccionar la acción: Migrar buzón 
y dar clic en el botón “Ejecutar”, Al dar clic en el botón ejecutar, debemos 





















- Validamos la migración cuentas y asignación de licencias desde el portal de 
Office 365, para lo cual nos dirigimos a https://portal.office.com y nos 










- Buscamos los usuarios migrados  
 













Se verifica que el buzón se migró correctamente y se asignó licencia 
correspondiente al usuario. 
- De acuerdo con el segundo objetivo se realizó la siguiente encuesta de 
satisfacción a los miembros del equipo de Helpdesk, el grado de satisfacción 
no fue óptimo. 
 
Tabla 22. Encuesta – Resultado 2 
PREGUNTA 3 
¿Cuántos errores, en promedio, cree usted que se cometían en el proceso de migración de 






¿Cuántos errores cree usted que se cometen, en promedio, en el proceso de migraciones 
de cuentas y asignación de licencias realizándolo a través del sistema web? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resultado 3. Obtener datos de usuarios, cuentas de correo, equipos y licencias de 
usuarios migrados a través de reportes en tiempo real. 
- En el siguiente grafico se muestra el módulo de gestión de reportes. Donde se 
podrán encontrar reportes por cada fase del proceso. 
 
















































- De acuerdo con el tercer objetivo se realizó la siguiente encuesta de 
satisfacción a los miembros del equipo de Helpdesk, el grado de satisfacción 
fue óptimo. 
 
Tabla 23. Encuesta – Resultados 3 
PREGUNTA 5 
¿Cuán útil consideraría usted la obtención de datos en tiempo real de todo del proceso de 






¿Cuán útil estima usted que ha sido la implementación del módulo de gestión de reportes a 





















Número de horas 
en el proyecto 
Costo x Hora Total 
Jefe de proyecto Completa 180 130 S/23,400.00 
Programador Completa 270 100 S/27,000.00 
    S/50,400.00 
Otros recursos: 
Recurso  Cantidad Costo Anual Total 
Servicio en la nube 1 S/6,000.00 S/6,000.00 
Licencias de 
Microsoft Office 365 
500 S/35.00 S/17,500.00 
   S/23,500.00 
 
Forma de pago 
Inicio 30% S/15,120.00 






 Flujo de caja: 
Costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 
Personal S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/8,400.00 S/50,400.00 
Equipos   S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/2,500.00 
Licencias   S/1,458.33 S/1,458.33 S/1,458.33 S/1,458.33 S/1,458.33 S/7,291.67 
Total S/8,400.00 S/10,358.33 S/10,358.33 S/10,358.33 S/10,358.33 S/10,358.33 S/60,191.67 
Acumulado S/8,400.00 S/18,758.33 S/29,116.67 S/39,475.00 S/49,833.33 S/60,191.67   
 






VAN  S/10,017.91 





Luego de la implementación del sistema web para mejorar el proceso de 
despliegue de Microsoft Office 365 en el centro internacional de la Papa. se 
pueden determinar las siguientes conclusiones respecto a cada objetivo planteado. 
- La primera conclusión está relacionada a la reducción del tiempo en el registro 
de actividades, como queda evidenciado en el desarrollo de este módulo, se 
logró reducir el tiempo desde 16 hasta 5 minutos en promedio. 
 
- Respecto al segundo objetivo sobre la reducción del porcentaje de error en las 
migraciones de usuario y asignación de licencias, el resultado obtenido al 
realizarlo a través del sistema web no fue óptimo ya que solo se pudo reducir 
el porcentaje de error de un 83% hasta un 67% en promedio. 
 
- La tercera conclusión está relacionada a la obtención de datos del proceso en 
tiempo real para lo cual se implementó el módulo de gestión de reportes el 
cual tuvo un resultado óptimo, ya que inicialmente no se contaba con una 
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Necesito autenticarme con 
mi cuenta de administrador. 
 
 
Acceder al sistema 






Cuando se ingresa 
credenciales de 
administrador al sistema.  
El sistema debe mostrar 




Cuando se ingresa 
credenciales de 
administrador al sistema. 













Necesito crear, modificar y 
eliminar cuentas de usuarios 
con acceso al sistema. 
 
Controlar el acceso 










Cuando ingrese al 
módulo Gestión de 
cuentas – Configuración 
del menú. 
Aparecerá un reporte de 
cuentas de usuario y al 
hacer clic en 
“Configuración” deben 
mostrarse las opciones 
“Agregar cuenta”, 






















Necesito asignar tareas a los 
asistentes de Helpdesk de 







Ejecutar el despliegue 






















Cuando ingrese al 
módulo cronograma de 
actividades – Registrar 
del menú. 
El sistema debe mostrar 
la opción de registro de 
usuario, donde se deberá 
registrar código, 
nombre, apellido, 
correo, área y región. 
 
El sistema debe mostrar 
la opción de registro de 
equipo, donde se deberá 
registrar código de 












2 Cronograma de 
actividades 
Cuando ingrese al 
módulo cronograma de 
actividades – Consultar 
del menú. 
actividades donde se 
podrá visualizar el 
cronograma general de 
migraciones donde se 
podrán aplicar filtros de 
búsqueda y mostrar los 
botones de “Exportar 








Necesito asignar tareas de 
instalación de Microsoft de 
Office 365 a los asistentes 
de Helpdesk de acuerdo con 




Microsoft Office 365 









Cuando ingrese al 
módulo Gestión de 
migraciones – Asignar 
tareas del menú. 
Dirigirse a la pestaña 
“Instalaciones”, el 
sistema debe mostrar el 
reporte de equipos a 
migrar y un menú 
desplegable con la lista 
de responsables, luego 









Necesito asignar tareas de 
migraciones de cuentas de 
correo a los asistentes de 
Helpdesk de acuerdo al 
cronograma de actividades. 
 
Ejecutar la migración 
de cuentas de correo 








Cuando ingrese al 
módulo Gestión de 
migraciones – Asignar 
tareas del menú. 
Dirigirse a la pestaña 
“Migraciones”, el 
sistema debe mostrar el 
reporte de usuarios a 
migrar y un menú 
desplegable con la lista 
de responsables, luego 











Necesito generar reportes de 
usuarios y equipos 
migrados, licencias y 
avance del proceso en su 
totalidad.  


















Cuando ingrese al 
módulo Gestión de 
Reportes del menú – 
Generar Reportes 
El sistema debe mostrar 
las opciones de Reporte 
de Usuarios, Reporte de 
Equipos, Reportes de 
Licencia y Reporte 
Migraciones donde se 
podrán aplicar filtros y 
mostrar los botones de 











Helpdesk   
 
Necesitamos autenticarnos 











Cuando se ingresa 
credenciales de usuario 
al sistema. 
El sistema debe el 






Cuando se ingresa 
credenciales de usuario 
al sistema. 
El sistema debe mostrar 









Helpdesk   
 
Necesitamos visualizar el 














Cuando ingrese al 
módulo cronograma de 




actividades donde se 
podrá visualizar el 
cronograma general de 
migraciones donde se 
podrán aplicar filtros de 
búsqueda y mostrar los 
botones de “Exportar 





Helpdesk   
Necesitamos revisar 
nuestras tareas asignadas 











Cuando ingrese al 
módulo Gestión de 
migraciones – Mis 
Actividades del menú. 
El sistema debe mostrar 
la lista de actividades 
“Instalaciones” y 
“Migraciones” así como 
la pestaña “Mi avance” 
donde se mostrará un 

















Office 365 en los 















Cuando ingrese al 
módulo Gestión de 
migraciones – Ejecutar 
Migración 
El sistema debe mostrar 
las pestañas “Equipos”, 
con la lista de equipos a 
migrar, luego de 
completar esta actividad, 














Necesitamos visualizar la 
información de cuentas de 
correo a migrar. 
 
 
Migrar las cuentas de 















Cuando ingrese al 
módulo Gestión de 
migraciones – Ejecutar 
Migración 
El sistema debe mostrar 
la pestaña “Usuarios”, 
con la lista de usuarios a 
migrar, seleccionar el 
“Tipo de Licencia” y 
“Acción” Migra buzón y 
luego dar clic en el 
botón “Ejecutar” 
después de completar 
esta actividad, cambiar 











licencias de usuarios. 
 

















Cuando ingrese al 
módulo Gestión de 
migraciones – Migrar 
cuentas de usuario del 
menú. 
El sistema debe mostrar 
las pestañas “Usuarios”, 
con la lista de usuarios a 
migrar, seleccionar el 
“Tipo de Licencia” y 
“Acción” “Asignar” o 
“Retirar Licencia” y 
luego dar clic en el 










Necesitamos acceder a la 
documentación, errores 
conocidos y manuales del 







problemas que se 
presenten en el 
proceso de una 









Cuando ingrese al 
módulo Documentación 
– Consultar del menú. 
El sistema debe mostrar 
la información acerca de 
las migraciones de 
cuentas, los errores 
conocidos y los 
manuales del proceso de 






Anexo N° 02 
 






Encuesta de evaluación del sistema web “SGM-CIP” 
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